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浮子を流して流速を測る            ドア開閉の体験 
（宇治川に何回か流して計測する）
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中学生 高校生 大学生 大学院生 一般 その他 




伏見区 宇治市 京都市 京都府下 
その他の 
都道府県 







10 代以下 10 代 20 代 30 代 40 代 50 代 60 代以上 




項  目 人数 備  考 
1 シャトルバス 48  
2 自動車・タクシー 37  
3 自転車・バイク 18  
4 徒歩 38  




1 回目 2 回目 3 回目 
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6 キャンパス公開を何で知ったか（複数回答あり） 
項  目 人数 備  考 
1 学校での案内 15  
2 先生・先輩のすすめ 25  




5 新聞報道 2 京都新聞 
6 新聞の折り込みチラシ 18  
7 知人のすすめ 27  
8 ポスターでの案内 6  
9 宇治の市民大学受講者 1  
























中学生 高校生 大学生 大学院生 一般 その他
 










































































10代以下 10代 20代 30代 40代 50代 60代以上
 














































































































































































・シャトルバスの時間に合わせると 3 つしか回れなかった。全部見たかった。 










・宇治川オープンラボのみで年 2 回ほど開いてほしい。近隣の小中学校の見学とか。 
・現代の子供達には、このような実験体験をしておくことが特に必要だと感じた。川底の































・ビル地下室での死亡事故を録画した（H11 年 福岡水害の検証ビデオ）NHK 朝のホットモ
ーニングのビデオを紹介すると良いと思う。（H11 年 7 月 14 日 8：30～9：30） 
・流水階段歩行が特に楽しかった。 
・当実験場で昭和 32～34 年 石原安雄教授の下で大阪堺港の委託実験を行っていた。 
 当時手作りの実験装置で現在と比較しようがないがなつかしい。 
 
 
